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ᖺᚋ༙㸪ᅜ㐃➼࡟ࡼࡿୖ㏙஦ᴗࡢ⤒㦂ࡶ㋃ࡲ࠼ࡘࡘ㹙Heng, Kim and So 2011㸸5㹛㹙Royal 




࠾࠸࡚ホ㆟఍㸦council㸧ࢆタ⨨ࡍࡿࡇ࡜࡜࡞ࡗࡓ(2)ࠋ2002 ᖺ 2 ᭶㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡛ࡣ࿴ᖹ
ᚋࡣࡌࡵ࡚ࡢᆅ᪉㑅ᣲࢆࡘ࠺ࡌ࡚ 1621 ࡢࢥ࣑࣮ࣗࣥ࡜ࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡟࠾࠸࡚ࡑࢀࡒࢀ 5㹼
11ྡࡢホ㆟ဨࡀ㑅ฟࡉࢀ㸪௨᮶㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥࡸࢧࣥ࢝ࢵࢺ࡟࠾ࡅࡿホ㆟఍ࡣ㸪ࢥ࣑࣮࣭ࣗࣥ
ࢧࣥ࢝ࢵࢺࡢ㛤Ⓨィ⏬࣭ண⟬ࡢ⟇ᐃ࣭ᐇ᪋㸪ఫẸⓏ㘓ࡸ᭷ᶒ⪅Ⓩ㘓➼ࡢᴗົࢆ⾜ࡗ࡚ࡁࡓࠋ
ࡑࡋ࡚㸪ࡇࡢࡼ࠺࡞ 2000ᖺ๓༙࠿ࡽࡢືࡁࡣ㸪඲యⓗ࡞ཧຍࡢ㉁ࡢపࡉ㹙Plummer and 
Tritt 2012㹛㸪≉ᐃேཱྀ㞟ᅋ࡟ࡼࡿཧຍࡢ㐣ᑡ㹙Heng, Kim and So 2011㹛㸪ᥦ౪ࡉࢀࡿබ
ඹࢧ࣮ࣅࢫࡢ㔞ⓗ࣭㉁ⓗ୙㊊㹙Plummer, Tritt and Öjendal 2013㹛࡜࠸ࡗࡓไ⣙ࡀ࠶ࡿࡶ















































































ࣉࣟࢢ࣒ࣛᐇ᪋ᮇ㛫 10ᖺ㛫ࢆ 2010ᖺ㹼2012ᖺ㸦᪂ᆅ᪉⾜ᨻไᗘࡢタ❧࣭ ไᗘ໬ᮇ㸧㸪2013




࡜ࡋ࡚ࡣ㸪2010 ᖺᗘ࡟ᚲせ࡞㢠ࢆ 216 ⓒ୓ࢻࣝ࡜ぢ✚ࡶࡾ㸪࢝ࣥ࣎ࢪ࢔ᨻᗓࡀࡑࡢ࠺ࡕ
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ࡇ࡜ࡀ࡛ࡁࡿ㸦22 ᮲㸧ࠋ࡞࠾㸪ホ㆟ဨࡣ᭷⤥࡛㸦28 ᮲㸧㸪ࡑࡢሗ㓘ࡣ 1 ࣨ᭶⣙ 125㹼250
⡿ࢻࣝ(9)㹙RGC 2009b㹛࡛࠶ࡿࠋ 
ホ㆟఍ෆ࡟ࡣ㸪ᑡ࡞ࡃ࡜ࡶ㸪ᢏ⾡ⓗㄪᩚጤဨ఍㸦technical facilitation committee㸧㸪ዪ



























ࡣ㸪ᕞ࣭㒔ࡢሙྜ㸪๪㛗㸦ᕞࡢሙྜࡣ 3㹼7 ྡ㸪㤳㒔ࡢሙྜࡣ 7 ྡࡢ๪▱஦ࡀෆົ┬ࡢせ
ㄳ࡜㛶൉ホ㆟఍௧࡟ࡼࡗ࡚௵࿨ࡉࢀࡿ㸧㸪㒆࣭ᕷ࣭༊ࡢሙྜࡣ๪㛗㸦ෆົ┬௧࡟ࡼࡗ࡚௵࿨
ࡉࢀࡿ 3㹼5ྡࡢ๪㒆㛗࣭๪ᕷ㛗࣭๪༊㛗㸧࡟ࡼࡗ࡚⿵బࡉࢀ࡞ࡀࡽ㸪⌮஦఍(11)㸦board of 
governors㸧ࢆᙧᡂࡋ⫋ົࢆ㐙⾜ࡍࡿ㸦140 ᮲㸧ࠋࡇࢀࡽᐁ㑅ࡢ㤳㛗࣭๪㛗࡟ࡣෆົ┬⫋ဨ
ࡀ࠶࡚ࡽࢀࡿࡀ㸪ᕞ▱஦࣭㒔▱஦ࡣ 35 ṓ௨ୖ୍࡛ᐃࡢ⫋㝵ࢆ᭷ࡍࡿ㸪኱༞࠶ࡿ࠸ࡣ 7 ᖺ
௨ୖࡢබົဨ⫋ົ⤒㦂ࢆࡶࡘ⪅㸦142 ᮲㸧࡜࠸࠺ࡩ࠺࡟㸪ࡑࢀࡒࢀࡢ⫋ົ࡟ࡼࡗ࡚⣽࠿ࡃ
























௧㹙RGC 2013㹛ࢆฟࡋ㸪ࡉࡽ࡟ᆅ᪉බົဨἲ㸦Statute for Sub-National Administration 
Personnel㸧᱌ࡢ⟇ᐃ࠾ࡼࡧ NCDD࡟ࡼࡿᢎㄆࡀ࡞ࡉࢀࡿ㹙NCDD 2016㸸i㹛➼㸪ኚ໬ࡀ








㹙Chheat et al. 2011㸸24㹛ࡓࡵ㸪᭩㢮Ჴࡸ㟁ヰ➼㸪ᇶᮏⓗ࡞ഛရ࣭ᶵᮦ࡟ࡶ஦Ḟࡁ㸪ᐇ
ົ⤒㦂ࡶஈࡋ࠸ࡇ࡜࡟≉ᚩ࡙ࡅࡽࢀࡿࠋࡲࡓ㸪ᆅ᪉࡟໅ົࡍࡿෆົ┬⫋ဨࡢᖺ㱋ᵓᡂࡶ㸪



















⩏ົⓗᶵ⬟㸦obligatory function㸧࡜௵ពⓗᶵ⬟㸦permissive function㸧࡜࿧ࡤࢀࡿ 2ࡘ
ࡢࢱ࢖ࣉ࡟ศࡅࡽࢀࡿࠋ๓⪅ࡣ୰ኸᨻᗓࡢせㄳ࡟ࡶ࡜࡙ࡁἲ௧࡟ࡼࡗ࡚つᐃࡉࢀࡓࡶࡢ࡛㸪
࠸ࡎࢀࡢホ㆟఍ࡶྲྀࡾ⤌ࡲ࡞ࡅࢀࡤ࡞ࡽ࡞࠸ࡶࡢ࡛࠶ࡿ㸦222᮲㸧ࠋලయⓗ࡟ࡣ㸪୰ኸᨻᗓ

















































ࡘࡢࠕࣉࣟࢢ࣒ࣛศ㔝ࠖࡢ࠺ࡕࡢ 1 ࡘ࡟ᣦᐃࡋ㸪࡜ࡃ࡟ᅜᐙࣉࣟࢢ࣒ࣛ➨ 1 ᮇ㸦2010 ᖺ
㹼2012 ᖺ㸧┠࡛ᆅ᪉⛣⟶ࡍࡿ୍⩌ࡢᶵ⬟ࠕ➨ 1 ࣃࢵࢣ࣮ࢪࠖࢆ᳨ウ࣭Ỵᐃࡍࡿ࡜ࡋ࡚࠸
ࡿࠋࡲࡓ㸪ᶵ⬟⛣㌿ࡢࣉࣟࢭࢫࢆᐃࡵࡓ㛶൉ホ㆟఍௧㹙RGC 2012a㹛࡛ࡶ㸪ᶵ⬟⛣㌿ࡢඃ
ඛศ㔝ࢆ෌☜ㄆࡋ࡚࠸ࡿࠋࡑࡢࡓࡵ㸪ணᐃ࠿ࡽࡣ㐜ࢀࡓࡶࡢࡢ㸪2013ᖺ࡟ࡣඃඛ┬ᗇ㸦ᩍ
















































⛯཰࣭㠀⛯཰ࡣ㸪2012ᖺᗘ࡟ࡣ GDPࡢ 1㸣㸪ࡍ࡞ࢃࡕ⣙ 140ⓒ୓ࢻࣝࡢつᶍࡀ࠶ࡿ㹙ADB 
2014a㸸12㹛ࠋࡲࡓ㸪ᨻᗓ࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᆅ᪉⾜ᨻయࡀ༑ศ࡞㈨㔠ࢆࡶࡗ࡚ࡑࡢᙺ๭ࢆᯝࡓࡍࡇ





































































































































ྠᖺ 11 ᭶࡟タ⨨ࡉࢀࡓศᶒ໬࣭ศᩓ໬ᢏ⾡ⓗ࣮࣡࢟ࣥࢢࢢ࣮ࣝࣉ㸦D&D Technical 

























































ᗘࡢ 3ᒙࡣᅗ 1㸫1࡟ࡶ࠶ࡿࡼ࠺࡞ࡶࡢ࡜࡞ࡗࡓࠋ 
(3) ⌧ᅾࡀᆅ᪉⾜ᨻไᗘ෌ᵓ⠏ࡢ➨ 2ᮇ࡟࠶ࡿ࡜࠸࠺⪃࠼ࡣ➹⪅ࡢࡳࡢࡶࡢ࡛ࡣ࡞ࡃ㸪ࡓ







































(8) ࡑࡢᨻ⟇ᩥ᭩࡜ࡣ㸪5ࣨᖺࡢᅜᐙ㛤Ⓨィ⏬ࠗᅜᐙᡓ␎㛤Ⓨィ⏬ 2006-2010 㹙࠘RGC 
2005b㹛ࡸࠗᅜᐙᡓ␎㛤Ⓨィ⏬᭦᪂∧ 2009-2013 㹙࠘RGC 2009a㹛㸪ࠗ ᅜᐙᡓ␎㛤Ⓨィ
⏬ 2014-2018㹙࠘RGC 2014㹛㸪ᨻᶒ୚ඪࡢ᪋ᨻ᪉㔪ࠗ ➨ 3ḟᅄ㎶ᙧᡓ␎㹙࠘RGC 2013a㹛
࡛࠶ࡿࠋ 








⾜ᨻ࡜࠿࠿ࢃࡿ┬ᗇ㸦ෆົ┬࣭⤒῭㈈ົ┬࣭ே஦㝔㸦State Secretariat for Civil 
Service㸧㸧ࡢ㛗ᐁ 3ྡ㸪᥼ຓㄪᩚᶵ㛵 CDCࡢ௦⾲⪅ 1ྡ㸪ࡇࡢᅜᐙጤဨ఍ࡢ஦ົᒁ
㛗 1ྡࡢィ 16ྡ࠿ࡽᵓᡂࡉࢀ࡚࠸ࡿࠋ㆟㛗ࡣෆົ኱⮧㸪๪㆟㛗ࡣ⤒῭㈈ົ኱⮧࡜㛶
൉ホ㆟఍ᢸᙜ኱⮧࡛࠶ࡿࠋ 








(12) ཧ⪃ࡲ࡛࡟㸪Chheat et al.㹙2011㸸11㹛࡟ࡼࢀࡤ㸪ࢥ࣑࣮ࣗࣥホ㆟ဨࡢᖹᆒᏛṔࡣ




(13) ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔࡟࠾ࡅࡿᆅ᪉໅ົࡢබົဨࡣ⣙ 14୓ே࡛࠶ࡾ㸪ࡑࡢ࠺ࡕ㸪ᩍ⫱┬ࡀ 9୓
3000ே㸪ಖ೺┬ࡀ 1୓ 3000ே㸪ෆົ┬ࡀ 8600ே㸪ࡇࡢ 3┬࡛඲యࡢ⣙ 8๭ࢆ༨ࡵ
࡚࠸ࡿ㹙Ministry of Interior 2008b㸸8㹛ࠋᆅ᪉⾜ᨻయ࡟࠾࠸୍࡚⯡⾜ᨻࢆᢸᙜࡍࡿෆ
ົ┬ᡤᒓࡢබົဨᩘࡣேཱྀ 1୓ே࠶ࡓࡾ 5.2ྡ࡛࠶ࡾ㸪ࡑࢀࡣ 1୓ே࠶ࡓࡾ 15.0ே
࡜࠸࠺᪥ᮏࡢᩘ್࡜ẚ㍑ࡍࡿ࡜㸪࠿࡞ࡾᑡ࡞࠸ࡶࡢ࡜࡞ࡗ࡚࠸ࡿ㹙Ministry of 


















࡟࡞ࡗࡓࠋ2010ᖺ࡛ࡣᖺ㛫⣙ 2୓ 5000ࢻࣝ㹙Plummer and Tritt 2012㸸22㹛㸪2016


















௦⾲౛࡜ࡋ࡚ࡣ㸪ᅜ㝿 NGOࡢ Pact࡟ࡼࡿࡶࡢ㹙Center for Advanced Studies 2008㹛
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̿㸬2008㸬ࠗ ࢝ࣥ࣎ࢪ࢔⋤ᅜ ᆅ᪉⾜ᨻ⬟ຊྥୖࣉࣟࢪ࢙ࢡࢺ ୰㛫ࣞࣅ࣮ࣗሗ࿌᭩࠘
ᅜ㝿༠ຊᶵᵓ㸦࢝ࣥ࣎ࢪ࢔஦ົᡤ㸧㸬 
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